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一、前言 
自去年 6 月份以来，生猪价格探底回升，农业部的数









发价 16．53元，较 5月 11日上涨 16％。猪肉价格 6月份
比较稳定，但 6月底、7月初再次上涨。7月 4日 36个大
中城市猪肉每公斤平均批发价上升到 17．83元，较 6月 20
日上涨 7．2％。近日猪肉价格仍在小幅上扬，7月 11日全

















肉所需饲料量） 2.6：1 计算，每公斤猪肉成本上升了 0.5
元，其中玉米价格上涨使每公斤猪肉成本上升了 0.4元。从
这个角度来看，正是玉米价格的上涨使得猪肉成本提升了。
农业部数据显示，去年 10 月份生猪价格全国均价为 7.93















猪配合饲料总产量 2397 万吨，同比下降 6.4%；猪浓缩饲
料总产量 1354 万吨，同比下降 5.6%；猪预混合饲料总产
量 264万吨，同比增长 3.9%。今年一季度广东省饲料生产
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